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L'Église « ne redoute pas la vérité qui émerge de l'histoire
et elle est prête à reconnaître les erreurs là où elles sont assurées
;
surtout quand il s'agit du respect dû aux personnes et aux communautés.
Elle incline à se méfier des sentences généralisées
d'absolution ou de condamnation
à l'égard des différentes époques de l'histoire.
Elle confie l'enquête sur le passé
•
; !," à une reconstruction scientifique patiente et honnête,
libre de préjugés de type confessionnel ou idéologique,
• soit pour ce qui concerne les imputations qui lui sont faites,
soit pour les torts qu'elle a subis. »
'
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'
Jean-Paul II
Discours du P"^ septembre 1999
L'Osservatore Romano, 2 septembre 1999, p. 4
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